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 RESUMEN 
 
 
El proceso de envejecimiento afecta la calidad de vida de los adultos 
mayores, por ello se realizó esta investigación cuantitativa, descriptiva – 
transversal con el objetivo de determinar la calidad de vida de los 
adultos mayores que acuden al Centro de salud La Victoria Sector II. Se 
usó el cuestionario  WHOQOL – BREF que evalúa cuatro 
dimensiones: física, psicológica, social y ambiental. La muestra fue 
conformada por 44 adultos mayores que cumplieron con los criterios de 
inclusión y exclusión. Los datos se analizaron en el software SPSS. Se 
aplicaron estrategias para respetar los principios éticos y de rigor 
científico. Los resultados permiten afirmar que el 50 % de los adultos 
mayores perciben la calidad de vida como regular, por lo que 
rechazamos la hipótesis planteada. En relación a las dimensiones 
alcanzan el calificativo de buena el 48 % en la dimensión social,  41 % 
en la dimensión física, un 36% de la dimensión ambiental y psicológica. 
Alcanza el calificativo de malo el 32% en la dimensión ambiental. Se 
enfatiza que el 36% de los adultos mayores estén insatisfechos con su 
estado de salud debido probablemente a las enfermedades crónicas 
degenerativas presentes en este grupo etario. 
 
